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指標 中国 内蒙古 割合(％) 指標 中国 内蒙古 割合(％)
土地面積（万km?） 960 118.3 12.3 エネルギー消費総量（万 t） 324,939 18,882.7 5.8
年末総人口（万人） 134,091 2,472.2 1.8 農林牧漁業総生産額（億元） 69,319.8 1,843.57 2.7
生産総値（億元） 401,202 11,672 2.9 農業 36,941.10 900.45 2.4
第一次産業 40,533.6 1,095.3 2.7 牧業 20,825.70 822.42 3.9
第二次産業 18,7581.4 6,367.7 3.4 石炭（億 t） 32.40 7.89 24.4
第三次産業 173,087 4,209.0 2.4 発電量（億キロワット） 42,065.40 2,483.90 5.9















適当 69 63 52 54 52 68 61
比較的適当 29 36 39 37 39 27 30
不適当 2 1 9 9 9 5 9
















































表5 内蒙古の主な農産物の全国の割合および順位（2010年) （単位：万 t)
地域 トモロコシ 小麦 豆 イモ テンサイ
中国 17,724.5 11,518.1 1,896.5 3,114.1 929.6
内蒙古 1,465.70 165.2 166.0 171.0 161.0
割合(％) 8.27 1.43 8.75 5.49 17.3
















中国 653.1 398.9 3,575.6 386,768.3 42,713.8 18,518.5
内蒙古 49.7 89.2 905.2 107,452 12,579 8,104
割合(％) 7.6 22.3 25.3 27.7 29.4 43.7
全国の順位 4 1 1 1 1 1
資料：「中国統計年鑑」（2011年）より作成
表3 内蒙古の主な家畜の頭数の全国割合および順位（2010年) （単位：万頭)
地域 牛 馬 ロバ ラバ ラクダ ヤギ メンヨウ
中国 10,626.4 677.1 639.7 269.7 25.6 14,203.9 13,884.0
内蒙古 676.5 71.9 92.1 32.9 10.0 1,708.2 3,569.0
割合(％) 6.4 10.6 14.4 12.2 39.0 12.0 25.7











































































戸数 戸数割合％ 頭数 頭数割合％ 戸数 戸数割合％ 頭数 頭数割合％
1～4 1,750,895 75.8 4,339,471 26.4 326,417 72.8 845,287 30.2
5～9 345,677 15.0 2,429,729 14.8 83,044 18.5 590,822 21.1
10～19 138,246 6.0 2,021,393 12.3 25,138 5.6 357,454 12.8
20～49 49,450 2.1 1,577,586 9.6 9,483 2.1 288,127 10.3
50～99 14,758 0.6 1,028,468 6.3 3,107 0.7 228,571 8.2
100～199 4,604 0.2 674,988 4.1 780 0.2 119,913 4.3
200～499 3,579 0.2 1,164,795 7.1 437 0.1 135,297 4.8
500～999 2,061 0.1 1,475,398 9.0 195 0.0 121,858 4.4
1,000以上 898 0.0 1,716,073 10.4 61 0.0 112,383 4.0





項目 1995 2000 2005 2010
生活消費支出 1,180.50 1,441.78 2,243.79 4,115.19
食品支出 704.70 687.72 1,012.84 1,597.47
























































































































種類 乳牛 肉牛 豚 羊 ロバ 鶏 犬 ガチョウ ウサギ ラバ



































































































































































農家の分類 戸数 農業総収入 農業純収入
農業総収入 農業純収入
使用農家 27 32,245 16,482 4,904 2,222
内：酪農家 18 42,489 20,892 15,148 6,632
畑作農家 9 11,757 7,662 －15,584 －6,598
非使用農家 13 17,154 9,644 －10,187 －4,616
内：酪農家 3 35,573 18,630 8,232 4,370































































































































































注)１． 酵 ：発酵槽 ２． 料口：投入口（家畜糞尿） ３．
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